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Принципи організації кредитно-модульної системи навчального процесу з англійською мовою викладання на кафедрі акушерства та гінекології №2 ХНМУ

	На кафедрі акушерства та гінекології №2 кредитно-модульна система організації навчання запроваджується з метою подальшої демократизації навчального процесу, організації найбільш раціонального та ефективного засвоєння визначених знань під час викладання англійською мовою, стимулювання студентів до систематичної навчальної праці та посилення мотиваційного компоненту, враховуючи специфіку предмету «акушерство та гінекологія».
	Викладачі на кафедрі для досягнення визначених завдань дотримуються наступних принципів:











Застосування наданих принципів у навчальному процесі з англійською мовою викладання дозволяє не тільки задовольнити індивідуальні потреби та можливості студентів, але і сприяє якісній підготовці фахівців за предметом «акушерство та гінекологія» та входженню в єдиний інформаційний та освітній простір.

